






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内藤紀伊守信親 嘉永 6・9/15~文久 2 ・ 5/26 免 越後村上五万石
安藤対馬守信睦 万延元・1/5~文久 2 ・ 4/11 辞 磐城平五万石
久世大和守広周 万延元・閏 3/1~文久 2 ・ 6/2 辞 下総関宿六万八千石
本多美濃守忠民 万延元・ 6/5~文久 2 ・ 3/15 免 三河岡崎五万石
※松平豊前守信義 万延元・ 12/8~文久 3 ・ 9/5 辞 丹波亀山五万石
※水野和泉守忠精 文久 2・3/15~慶応 2 ・ 6/19 免 出羽山形五万石
※板倉周防守勝静 文久 2・3/15~元治元・ 6/18 免 備中松山五万石
※脇坂中務大輔安宅 文久 2・5/23~同 9/6 辞 播州龍野五万石
※井上河内守正直 文久 2・10/9~元治元・ 7/12 免 三河浜松六万石
太田備中守資始 文久 3・4127~同 5/14 辞 遠江掛川五万三千石
老中格
※小笠原図書頭長行 文久 2・9/11~文久 3 ・ 6/9 免 肥前唐津六万石(世子)
若年寄
酒井右京亮忠眺 嘉永 6・9/15~文久 2 ・ 6/18 免 若狭敦賀一万石
※堀出雲守之敏 万延元・1/15~文久 2 ・ 12 卒 越後椎谷一万石
水野和泉守忠精 万延元・ 12/15~文久 2 ・ 3/15 転 出羽山形五万石
※遠山信濃守友詳 文久元・ 7/15~文久 2 ・閏 8/25 免 美濃苗木一万石(外様)
※加納遠江守久徴 文久元・ 7/15~文久 2 ・閏 8/25 免 上総一宮一万三千石
※田沼玄蕃頭意尊 文久元・ 9/14~慶応 2 ・ 10/24 免 遠江相良一万石
※稲葉兵部少輔正巳 文久 2・3/15~元治元・ 9/27 免 安房館山一万石
※平岡丹波守道弘 文久 2・8/24~ (不明) (旗本)
※小笠原図書頭長行 文久 2・閏 8/19~同 9/11 転 肥前唐津六万石(世子)
※諏訪因幡守忠誠 文久 2・11/11~元治元・ 6/18 免 信濃高島三万石
※有馬遠江守道純 文久 3・1/22~同 7/5 転 越前丸岡五万石(外様)
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鷹司太政大臣政通 弘化 3・2/13~安政 3 ・ 8/8 辞
九条左大臣尚忠 安政3・8/8~文久 2 ・ 6/23 辞
近衛前左大臣忠照 文久 2・6/23~文久 3 ・1/23 辞
鷹司前右大臣輔照 文久 3・1/23~同 12/23 辞
二条左大臣斉敬 文久3・12/23~慶応 3 ・1/9 転
内覧
九条左大臣尚忠 安政5・10/19~文久 2 ・ 6/23 辞
近衛前左大臣忠照 文久 2・6/23~文久 3 ・ 3/25 辞
鷹司前右大臣輔照 文久 3・1/23~同 12/23 辞
ニ条右大臣斉敬 文久3・9/19~慶応 3 ・ 12/9 廃
議奏
久我大納言建通 安政元 7/12~文久元 12/28 辞
中山大納言忠能 安政5・5/10~文久 3 ・1/27 辞
飛鳥井侍従雅典 安政6・2/14~文久 3 ・ 6/22 伝奏へ転
正親町三条大納言実愛 万延元 6/22~文久 3 ・1/27 辞
久世正三位通照 万延元 8/11~文久 2 ・ 9/28 辞
野宮参議定功 文久2・1/28~同 11/7 伝奏へ転
※三条中納言実美 文久 2・10/7~文久 3 ・ 8/24 免
阿野参議公誠 文久 2・11/27~文久 3 ・4/17 辞
※広幡大納言忠礼 文久 3・2/12~文久 3 ・ 8/24 辞
※長谷正三位信篤 文久 3・2/12~文久 3 ・ 8/24 辞
※徳大寺中納言実則 文久 3・4/17~文久 3 ・ 8/24 辞
正親町大納言実徳 文久3・8/24~元治元1/29 辞
柳原中納言光愛 文久 3・8/24~慶応 3 ・4/19 免
広橋参議胤保 文久3・8/24~慶応 3 ・4/16 免
正親町三条前大納言実愛 文久3・12/27~慶応 2 ・ 10/12 辞
久世前参議通照 文久 3・12/27~慶応 3 ・4/16 辞
阿野参議公誠 文久 3・12/27~元治元 8/3 辞
六条中納言有容 文久3・12/27~慶応 3 ・4/16 免
伝奏
広橋前大納言光成 安政4・4/27~文久 2 ・閏 8/5 辞
万里小路大納言正房 安政 5・5/1~安政 6 ・1/17 辞
坊城中納言俊克 安政6・2/9~文久 3 ・ 6/21 辞
野宮参議定功 文久 2・1/7~慶応 3 ・4/17 免


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































橋本参議実麗 文久 3・2/13~同4/14 辞
豊岡大蔵卿随資 文久 3・2/13~同 8/18 廃官(謹慎)
東久世左少将通語 文久 3・2/13~同 8/18 廃官(謹慎、官位擬奪)
姉小路右少将公知 文久 3・2/13~同 5/20 被害
烏丸侍従光徳 文久 3・6/8~同 8/18 廃官(謹慎)
万里小路右中弁博房 文久 3・8/1~同 8/18 廃官(謹慎)
国事寄人
正親町大納言実徳 文久 3・2/13~同4/17 免
滋野井左中将実在 文久 3・2/13~同 8/18 廃官(謹慎)
東園右中将基敬 文久 3.2/13 ~月同9140/p7 廃官(謹慎)
正親町左少将公董 文久 3・2/13~ 免(差控)
壬生修理大夫基修 文久 3・2/13~同 8/18 廃官(謹慎、官位椀奪)
中山侍従忠光 文久 3・2/13~同 U晦辞
四条侍従隆謂 文久 3・2/13~同 8/18 廃官(謹慎、官位椀奪)
錦小路右馬頭頼徳 文久 3・2/13~同 8/18 廃官(謹慎、官位概奪)
三条西中納言季知 文久 3・2/13~同日御用掛へ転
沢宣嘉 文久 3・2/13~同 8/18 廃官(謹慎、官位概奪)
表 3
附録Jl)より作成。「公式重職補任J(~維新史
は
、
公
家
側
で
は
関
白
鷹
司
輔
照
・
前
関
白
近
衛
忠
照
・
青
蓮
院
宮
(
正
月
二
十
八
日
還
俗
、
二
月
十
七
日
か
ら
中
川
宮
を
称
す
る
)
、
武
家
側
で
は
後
見
職
一
橋
慶
喜
・
総
裁
職
松
平
春
獄
・
守
護
職
松
平
容
保
(
会
津
)
・
政
務
参
与
山
内
容
堂
(
土
佐
)
で
あ
り
、
武
家
側
集
会
に
は
、
尾
張
慶
勝
・
伊
達
宗
城
(
宇
和
島
伊
達
家
隠
居
)
、
そ
れ
に
大
目
付
阿
部
長
常
ら
が
加
わ
る
時
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
主
に
議
題
と
な
っ
た
の
は
、
「
彼
の
暴
行
者
を
制
す
へ
き
方
案
」
、
つ
ま
り
三
条
実
美
及
び
そ
の
背
後
に
あ
る
嬢
夷
論
勢
力
の
制
圧
で
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
三
条
側
は
、
対
抗
措
置
と
し
て
二
月
十
一
日
、
慶
喜
の
旅
館
に
押
し
か
け
て
壌
夷
期
限
の
決
定
を
迫
り
、
慶
喜
か
ら
、
将
軍
滞
京
0
日
間
、
将
軍
帰
府
後
二
0
日
間
を
以
て
「
無
相
違
拒
絶
」
と
の
回
答
を
引
き
出
し
た
(
『
続
再
夢
紀
事
』
三
七
二
頁
)
。
こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
十
九
日
、
武
家
側
集
会
で
春
巌
は
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
な
す
に
至
っ
た
(
『
続
再
夢
紀
事
』
三
八
O
頁)。
過
般
来
朝
廷
よ
り
強
て
撰
夷
の
期
限
を
促
さ
れ
、
幕
府
其
急
速
に
実
行
し
得
へ
か
ら
さ
る
を
知
れ
と
も
、
之
を
争
ふ
事
能
ハ
す
、
又
浮
浪
輩
の
暴
行
に
於
け
る
も
、
幕
府
こ
れ
を
処
理
す
る
ハ
容
易
き
事
な
れ
と
、
朝
廷
に
於
て
暗
に
其
所
為
を
庇
護
せ
ら
る
冶
た
め
拠
棄
し
置
さ
る
を
得
さ
る
な
と
、
其
素
乱
、
識
者
を
待
た
す
し
て
明
か
な
る
事
と
も
多
か
り
し
か
、
斯
る
次
第
に
至
れ
る
は
畢
寛
、
政
令
の
出
る
所
、
朝
廷
幕
府
の
二
途
に
分
岐
せ
る
故
な
れ
は
(
中
略
)
此
際
幕
府
よ
り
断
然
、
大
権
を
朝
廷
に
返
上
せ
ら
る
る
か
、
朝
廷
よ
り
更
に
大
権
を
い
つ
れ
か
其
一
方
に
定
め
ら
れ
す
幕
府
に
委
任
せ
ら
る
る
か
の
中
、
て
ハ
最
早
天
下
の
治
安
ハ
望
む
へ
か
ら
す
春
巌
は
右
の
よ
う
に
、
現
状
の
問
題
点
を
「
政
令
の
出
る
所
、
朝
廷
幕
府
の
二
途
に
分
岐
せ
る
故
」
と
総
括
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
は
、
将
軍
か
ら
の
大
権
返
上
か
、
将
軍
へ
の
大
権
委
任
か
の
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
一
同
(
大
小
日
付
を
含
む
)
は
、
こ
れ
に
賛
同
し
、
そ
の
夜
の
う
ち
に
青
蓮
院
宮
の
賛
同
を
も
得
て
、
そ
の
旨
を
関
白
へ
申
し
入
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
二
十
一
日
、
近
衛
邸
に
前
関
白
忠
照
・
関
白
鷹
司
・
中
川
宮
(
元
青
蓮
院
宮
)
・
慶
喜
・
春
闘
獄
・
容
保
・
容
堂
が
集
会
し
て
、
慶
喜
か
ら
、
「
此
際
朝
廷
よ
り
旧
の
如
く
百
事
幕
府
に
御
委
任
あ
ら
せ
ら
る
冶
か
、
又
ハ
幕
府
よ
り
将
軍
職
を
辞
し
、
政
権
を
朝
廷
に
返
上
す
る
か
、
何
れ
に
で
も
其
一
方
に
決
せ
ら
れ
す
て
は
天
下
ハ
治
ら
す
」
と
申
し
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
、
関
白
鷹
司
輔
照
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
(
『
続
再
夢
紀
事
』
三
八
四
頁
)
。
一
々
事
理
当
然
な
れ
と
、
目
下
関
白
は
少
し
も
威
申
立
ら
る
h
趣、
権
な
く
、
殆
と
即
闘
に
同
し
き
有
様
に
て
、
己
に
去
る
十
一
日
の
夜
の
如
き
、
拙
官
ハ
飽
ま
て
不
都
合
と
思
考
し
け
れ
と
、
余
り
に
強
迫
せ
し
故
、
止
を
得
す
、
宮
御
始
へ
も
御
相
談
に
不
及
、
決
行
せ
る
程
の
事
な
り
(
中
略
)
其
激
論
も
公
家
の
み
な
れ
ハ
関
白
に
於
て
、
い
か
様
に
も
取
締
り
す
へ
け
れ
と
、
是
ハ
蔭
武
者
の
そ
の
後
ろ
に
属
け
「
公
武
一
和
」
シ
ス
テ
ム
と
国
事
審
議
る
も
の
あ
り
て
の
事
な
れ
ハ
、
其
者
等
の
取
締
り
ハ
幕
府
を
御
頼
み
な
さ
る
外
あ
る
へ
か
ら
す
右
の
発
言
の
う
ち
、
「
己
に
去
る
十
一
日
の
夜
の
如
き
」
と
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
三
条
側
が
慶
喜
に
嬢
夷
期
限
の
決
定
を
迫
っ
た
こ
と
を
指
す
が
、
そ
れ
ら
の
行
動
に
も
、
関
白
と
し
て
実
質
的
に
は
関
与
し
て
お
さ
ら
に
「
蔭
武
者
の
そ
の
後
ろ
に
属
け
る
も
の
」
へ
の
対
処
は
、
公
家
側
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
と
、
鷹
司
は
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
ら
ず
、同
時
に
前
関
白
近
衛
忠
照
は
、
「
此
節
宮
中
の
実
況
、
御
近
侍
の
輩
ま
て
も
悉
く
激
論
家
の
ミ
故
、
(
天
皇
は
)
実
ハ
深
く
厭
ハ
せ
ら
れ
、
御
手
許
の
御
用
、
大
か
た
ハ
女
房
を
召
遣
は
れ
、
御
近
侍
を
御
疎
外
に
遊
ハ
さ
る
旨
程
の
事
な
り
」
と
「
涙
を
流
し
て
」
語
っ
た
。
そ
の
ま
ま
引
き
続
い
て
参
内
し
、
直
接
に
天
皇
の
意
向
を
伺
う
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
鷹
司
は
、
議
奏
・
こ
れ
ら
の
発
言
に
あ
っ
て
春
獄
は
、
武
家
伝
奏
を
除
い
て
天
皇
の
面
前
で
評
議
を
開
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
こ
れ
を
断
っ
た
。
春
撮
ら
武
家
側
は
、
天
皇
に
通
じ
る
ル
i
ト
を
「
中
辺
の
輩
)
」
、
す
な
わ
ち
議
奏
三
条
実
美
以
下
、
国
事
参
政
・
国
事
寄
人
、
さ
ら
に
は
そ
の
背
後
に
あ
る
撰
夷
論
勢
力
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
る
事
態
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
り
、
春
獄
は
つ
い
に
政
事
総
裁
職
辞
任
を
決
意
し
た
。
二
月
四
日
の
着
京
以
来
、
わ
ず
か
二
十
六
日
後
の
晦
日
、
春
巌
は
自
邸
で
重
臣
と
会
議
し
、
将
軍
の
着
京
と
同
時
に
辞
表
を
呈
す
る
こ
と
を
決
し
た
。
す
ニ
九
傍
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊
近
代
国
家
と
民
衆
統
合
の
研
究
祭
杷
・
儀
礼
・
文
化
で
に
将
軍
は
二
月
十
三
日
、
江
戸
を
発
し
、
上
洛
の
途
次
に
あ
っ
た
。
三
月
三
日
、
大
津
で
将
軍
を
迎
え
た
春
獄
は
京
都
情
勢
を
説
明
し
た
う
え
、
「
此
上
は
将
軍
職
を
辞
せ
ら
る
冶
外
、
な
さ
れ
か
た
あ
ら
さ
る
へ
し
」
と
将
軍
辞
職
を
勧
め
、
み
ず
か
ら
も
総
裁
職
を
辞
任
す
る
覚
悟
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
(
『
続
再
夢
紀
事
』
四
O
O頁)。
さ
ら
に
春
巌
は
五
日
、
入
京
し
た
将
軍
に
あ
て
、
「
乍
恐
将
軍
之
御
職
掌
相
立
兼
候
御
儀
ニ
御
座
候
得
は
、
其
段
主
上
ヘ
被
仰
上
、
速
一
一
御
辞
職
被
遊
候
之
外
有
御
座
間
敷
と
奉
存
候
」
と
の
意
見
書
を
呈
し
た
(
同
前
四
O
三
頁
)
。
春
巌
の
認
識
で
は
、
も
は
や
征
夷
大
将
軍
の
制
度
職
掌
自
体
が
成
り
立
た
な
い
状
況
に
至
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
え
て
三
月
九
日
、
春
獄
は
「
昨
秋
御
役
被
仰
付
候
以
来
、
乍
不
及
公
武
御
合
体
之
御
主
意
、
相
貫
候
様
仕
度
、
深
心
痛
仕
、
別
市
当
春
上
京
仕
候
ニ
付
而
は
一
橋
中
納
言
殿
申
談
、
只
管
勅
旨
遵
奉
之
外
他
事
無
之
、
今
日
迄
相
勤
来
候
得
共
、
素
々
不
肖
之
儀
故
、
兎
角
御
一
和
之
筋
徹
底
不
仕
(
中
略
)
速
ニ
御
役
御
免
被
成
下
候
様
」
と
の
辞
職
願
書
を
老
中
宛
に
提
出
し
た
(
『
続
再
夢
紀
事
』
四
O
八
頁
)
。
や
が
て
二
十
一
日
、
春
獄
は
回
答
を
得
な
い
ま
ま
、
届
け
捨
て
で
京
を
発
ち
、
福
井
に
向
か
っ
た
の
で
あ
っ
た。
」
の
聞
に
春
獄
が
提
起
し
た
課
題
は
、
第
一
に
、
天
皇
・
将
軍
を
そ
れ
ぞ
れ
の
頂
点
と
す
る
公
武
「
御
一
和
」
の
国
事
審
議
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
現
は
、
壌
夷
論
勢
力
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
る
結
果
に
な
っ
た
。
そ
の
勢
力
O 
を
排
斥
す
る
八
月
十
八
日
政
変
へ
の
動
き
は
、
こ
の
文
久
三
年
三
月
時
点
で
、
す
で
に
軌
道
が
敷
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
第
二
に
は
、
破
約
壌
夷
の
政
策
を
検
討
し
直
す
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
八
月
十
八
日
政
変
後
、
元
治
元
年
(
一
八
六
四
)
春
の
参
預
会
議
で
も
依
然
と
し
て
解
決
さ
れ
ず
、
慶
応
元
年
(
一
八
六
五
)
十
月
の
条
約
勅
許
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
冒
頭
に
見
た
「
王
政
復
古
」
政
変
に
よ
る
国
事
審
議
機
関
の
成
立
ま
で
に
は
、
ま
だ
多
く
の
階
梯
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
過
程
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
〔註〕(1
)
「
非
蔵
人
日
記
」
。
維
新
史
料
編
纂
会
『
維
新
史
』
第
五
巻
(
一
九
四
一
年
初
刊
。
吉
川
弘
文
館
一
九
八
三
年
復
刊
)
七
三
1
七
四
頁
所
収
。
な
お
、
宮
内
庁
『
明
治
天
皇
紀
』
第
一
(
吉
川
弘
文
館
一
九
六
八
年
)
五
五
四
1
五
六
二
頁
を
も
参
照
。
(
2
)
伴
五
十
嗣
郎
編
『
松
平
春
獄
未
公
刊
書
簡
集
』
(
思
文
閣
出
版
一
九
九
一
年
)
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
春
巌
書
簡
は
、
『
福
井
県
史
資
料
編
3
中
・
近
世
一
』
(
福
井
県
一
九
八
二
年
)
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
(
3
)
一
九
七
0
年
代
ま
で
の
先
行
研
究
と
、
そ
れ
に
対
す
る
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明
治
維
新
と
国
家
形
成
』
(
吉
川
弘
文
館
二
0
0
0
年
)
I
部
一
章
「
明
治
維
新
の
史
学
史
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
(
4
)
日
本
史
籍
協
会
編
『
続
再
夢
紀
事
』
一
(
一
九
一
二
年
初
刊
。
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
八
年
覆
刻
再
刊
)
三
頁
。
(
5
)
こ
の
図
の
み
は
、
『
福
井
県
史
資
料
編
3
の
ト
レ
ー
ス
版
を
借
用
し
た
。
中
・
近
世
一
』
三
一
二
頁
(
6
)
閏
八
月
七
日
時
点
の
在
職
者
と
人
数
は
、
勘
定
吟
味
役
を
除
き
、
「
公
武
重
職
補
任
」
(
『
維
新
史
附
録
』
)
か
ら
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
全
員
が
実
際
に
評
議
に
出
席
し
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
(
7
)
『
続
徳
川
実
紀
』
第
四
編
(
吉
川
弘
文
館
一
九
九
九
年
新
装
版
)
三
八
八
頁
。
(
8
)
佐
々
木
克
「
文
久
3
年
8
月
政
変
と
薩
摩
藩
」
(
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
人
文
学
報
』
第
八
十
七
号
二
O
O
二
年
)
を
参
照
。
(
9
)
笹
部
昌
利
「
薩
摩
藩
島
津
家
と
近
衛
家
の
相
互
的
『
私
』
の
関
わ
り
文
久
二
年
島
津
久
光
『
上
京
』
を
素
材
に
|
」
(
『
日
本
歴
史
』
六
五
七
号
二
O
O三
年
)
を
参
照
。
(
叩
)
「
毛
利
敬
親
事
蹟
」
。
宮
内
庁
蔵
版
『
孝
明
天
皇
紀
』
第
四
(
吉
川
弘
文
館
一
九
八
一
年
)
一
四
二
頁
所
収
。
(
日
)
「
村
井
政
礼
手
録
」
。
同
前
五
五
i
六
O
頁
所
収
。
(
ロ
)
「
奉
勅
東
下
記
」
。
同
前
六
O
頁
所
収
。
(
日
)
仙
波
ひ
と
み
「
幕
末
に
お
け
る
関
白
l
『
両
役
』
と
天
皇
!
安
政
五
年
『
外
夷
一
件
』
を
め
ぐ
る
『
朝
議
』
を
中
心
に
l
」
(
『
日
本
史
研
究
』
四
七
三
号
二
O
O
二
年
)
を
参
照
。
(
は
)
『
孝
明
天
皇
紀
』
文
久
二
年
八
月
二
十
一
日
条
(
同
書
第
四
、
一
O
一
'Et-，
一
O
三
頁
)
及
び
九
月
二
十
八
日
条
(
一
五
六
頁
)
に
よ
る
。
(
日
)
笹
部
昌
利
「
幕
末
期
公
家
の
政
治
意
識
形
成
と
そ
の
展
開
|
三
条
実
美
を
素
材
に
|
」
(
『
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
八
号
二
O
O
一
年
)
を
参
照
。
(
時
)
『
孝
明
天
皇
紀
』
第
四
一
八
五
i
一
八
六
頁
所
収
。
(
口
)
「
尊
融
親
王
御
記
」
。
同
前
一
八
四
i
一
八
五
頁
所
収
。
(
日
)
「
三
条
実
美
公
年
譜
」
同
日
条
。
同
前
一
九
五
頁
所
収
。
(
印
)
こ
の
勅
誌
降
下
の
経
過
や
意
味
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
『
明
治
維
新
と
国
家
形
成
』
四
二
1
四
三
頁
を
参
照
。
「
公
武
一
和
」
シ
ス
テ
ム
と
国
事
審
議
(
却
)
二
月
晦
日
、
中
根
と
村
田
巳
三
郎
(
氏
寿
)
が
、
近
衛
忠
照
に
会
っ
た
時
、
近
衛
は
「
近
来
、
中
辺
の
輩
い
よ
い
よ
勢
力
を
恋
に
す
る
事
と
な
れ
り
、
関
東
を
指
置
き
、
朝
廷
よ
り
直
ち
に
令
を
発
せ
ら
る
冶
事
の
如
き
、
畢
寛
中
辺
よ
り
強
迫
す
る
為
め
止
を
得
す
、
さ
る
事
あ
る
に
至
れ
る
な
り
」
と
語
っ
た
(
『
続
再
夢
紀
事
』
三
九
五
頁
)
。
